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Предлагаемые контрольные тестовые задания предназначены 
для студентов заочного отделения энергетического профиля агро-
технического вуза. Оно составлено в соответствии с требованиями 
программы по иностранным языкам для неязыковых вузов и тема-
тическим учебным планом кафедры иностранных языков № 2. 
Целью данной методической разработки является систематиза-
ция и контроль знаний по грамматике и лексике английского языка. 
В методической разработке грамматика представлена в виде 
специально разработанных авторами тестов, составленных на базе 
основных правил и исключений, которые входят в обязательный 
курс, изучаемый в вузе. В тестах используется лексика по данной 
специальности и наиболее типичные ситуации употребления грам-
матических явлений. 
Методическая разработка состоит из двух контрольно-тестовых 
заданий, представленных пятью вариантами. Все тестовые задания 
составлены по одному принципу, что даёт возможность проверить 
знания по различным грамматическим темам: видовременные фор-
мы глагола: действительный залог и страдательный залог – формы 
Indefinite (Present, Past, Future), Continuous (Present, Past, Future), 
Perfect (Present, Past, Future); степени сравнения имен прилагатель-
ных и наречий; модальные глаголы и их эквиваленты; простые не-
личные формы глагола: причастия РI (Present Participle) и PII (Past 
Participle) и сложные формы причастия; инфинитив: сложные фор-
мы инфинитива (Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous в 
действительном и страдательном залогах); инфинитивные обороты: 
инфинитивная конструкция «сложное подлежащее» (Complex Sub-
ject), инфинитивная конструкция «сложное дополнение» (Complex 
Object), оборот «for + существительное / местоимение + инфини-
тив»; герундий; формы герундия; герундиальные обороты; функции 
герундия в предложении и способы перевода на русский язык; ус-
ловные предложения. 
 
 
 
 
 
 
